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Гончарова І. 
ОНМУ 
ЛЕГІТИМІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ 
В момент змін і перетворень що відбуваються у сучасному українсько-
му суспільстві. Підчас, коли закони втрачають свою легітимність, а репутація 
законотворчих та виконавчих органів влади піддається сумніву з боку грома-
ди, практичного значення набувають додаткові методи нормативної регуля-
ції. Найбільш відомими з яких постають: мораль, релігія та традиції. 
Підґрунтя для формування суспільних регуляторів варто шукати у при-
родному середовищі, на теренах українських земель. Бо природне середови-
ще є унікальним для створення світогляду кожної нації, і тільки воно здатне 
розкрити всі особливості та складові суспільної поведінки у всіх її проявах. 
Основними джерелами інформації що дозволяють відслідкувати процес легі-
тимізації моралі, умови її формування, тенденції та прояви, виступають літо-
писи, філософські та літературні твори. Нажаль, роки нищення мови та куль-
тури, переслідування громадських діячів та мислителів, а часом, і відсутність 
умов для отримання необхідної бази знань і навичок, змушували видатних 
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філософів та літераторів отримувати освіту і працювати закордоном, видава-
тись іноземними мовами що суттєво ускладнило, а іноді, робило і зовсім не-
можливим, знайомство вітчизняного читача з творами українських авторів. 
Багато з цих творів невідомі і досі. Дослідження маловідомих джерел україн-
ської філософської думки та донесення їх змісту до загалу, здатне поліпшити 
процес національної ідентифікації, виправити помилки та відкрити свідомо 
викривленні факти в наслідок інтернаціональної та антиукраїнської пропага-
нди, сучасних інформаційних війн тощо. 
Легітимізація суспільної моралі відбувається протягом всієї історії фо-
рмування української нації. З часів Київської Русі притчі, повчання і наста-
нови виступають основними взірцями моральної поведінки. В творах 
І. Київського, Л. Жидяти, Ф. Печерського, Нестора, Никифора, В. Мономаха, 
К. Смолятича, К. Туровського, Д. Заточеника та ін. Переломним етапом, змі-
ною світогляду та морально-етичних ідеалів постав період хрещення Русі. 
Разом з тим, традиції як християнського, так і дохристиянського періоду за-
лишили свій відбиток у формуванні сучасної моралі. До них звертались діячі 
Острозького навчально-освітнього центру (Г. Смотрицький, Х. Філарет, 
В. Суразький, Х. Бронський, Д. Наливайко, К. Острозький, Й. Княгицький, 
І. Вишенський, Г. та Д. Дорофієвичі та ін.), чисельні братства (П. Конашевич-
Сагайдачний, Й. Борецький, М. Смотрицький, К. Сакович та ін.) та представ-
ники української романтичної філософії (Г. Сковорода, Т. Шевченко, 
М. Костомаров та ін.). Ідею повернення до джерел висували і представники 
Епохи Відродження (С. Оріховський, Ю. Котермак, П. Кросненський, 
Й. Верещинський, С. Кленович Фабіан, Ш. Шимонович, С. Пекалід, 
І. Домбровський, Л. Зизаній Тустановський, С. Зизаній, К. Транквіліон-
Ставровецький та ін.), що правда, у цьому випадку, джерела мали грецьке та 
римське походження. Натурфілософія Ф. Шеллінга що захоплює 
В. Довговича, П. Лодія, Д. Велланського, К. Зеленецького, А. Дудровича, 
М. Максимовича, О. Новицького, С. Гогоцького, О. Потебню, М. Гоголя та 
ін. знов змушує повертатись до джерел. 
Таким чином, бажання багатьох видатних українських мислителів різ-
них історичних періодів звертатись до пошуків у минулому, свідчить про ве-
лику кількість прогалин у вітчизняній філософській думці, що заважають 
створити цільну платформу для формування довершеного образу історичного 
українця. Це призводить до маніпуляцій інформацією що впливає, на націо-
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нальну ідентифікацію та зміну ціннісних орієнтирів. Що, в свою чергу, впли-
ває на формування і легітимізацію моральних принципів, які виступають під-
ґрунтям для законотворчої діяльності, без якої неможливо побудувати міцної 
і квітучої Держави. Сучасний інтерес щодо дослідження творів українських 
філософів які працювали за кордоном «у діалозі з традицією», частково ви-
правляє ситуацію. Разом з тим, відсутність повноцінного синтезу нової отри-
маної інформації заважає відновити культурну та історичну справедливість. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
